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ABSTRAK 
 
 
Dalam menjalankan suatu negara, pemerintah membutuhkan 
dana yang besar, terlebih dalam proses pembangunan. Dana tersebut 
dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu 
negara, salah satunya melalui penerimaan perpajakan. Namun, dalam 
upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak 
tidak lepas dari sebuah kendala. Penerimaan pajak yang seharusnya 
diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh 
wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk 
seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus 
dibayarkannya, sehingga muncul suatu kendala yang dihadapi yaitu 
adanya praktik tax avoidance (penghindaran pajak). Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap tax 
avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2009-2012. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Variabel dependen penelitian adalah tax avoidance, sedangkan 
variabel indepeden adalah corporate governance (prosentase dewan 
komisaris independen, komite audit, kualitas audit) dan karakteristik 
perusahaan (ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, inventory 
intensity). Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 
dan website perusahaan yang bersangkutan berupa data sekunder 
Objek penelitian adalah perusahaan pertambangan. Teknik analisa 
data menggunakan regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 
perusahaan yang berupa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan corporate governance 
(prosentase dewan komisaris independen, komite audit, kualitas 
audit) dan karakteristik perusahaan (leverage, capital intensity, 
inventory intensity) tidak berpengaruh signifikan. 
 
Kata kunci: corporate governance, karakteristik perusahaan, tax 
avoidance. 
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ABSTRACT 
 
 
In order to run the country, the government needs fund 
especially for developing the country itself. This fund is gathered 
from all potential sources that belong to the country, including tax 
revenue. However, the effort to gather the fund, especially from tax 
revenue, does not come easily. In practice, the amount that gathered 
by the government from tax revenue much less than it should be. 
This caused by the assessable itself to minimalize the amount they 
should give to the country that leads into tax avoidance. Base on that, 
the purposes of this research are to test and analyze the influence of 
corporate governance and company’s characteristic towards tax 
avoidance at mining company that listed in Indonesia Stock 
Exchange between 2009-2012. 
The design of this research is quantitative with hypothesis. 
The dependent variable is tax avoidance. Meanwhile, the 
independent variables are corporate governance (through the 
percentage of independent board of commissioner, audit committee, 
and audit quality), and company’s characteristic (through company’s 
size, leverage, capital intensity, and inventory intensity). The 
research’s source collected from Indonesia Stock Exchange website 
and the company website. The object is mining company and 
researcher uses multiple linear regressions as a technic to analyze. 
The result shows that company’s characteristic (company’s 
size) has significant (negative) influence on the tax avoidance. 
Meanwhile corporate governance (percentage of independent board 
of commissioner, audit committee, and audit quality) and company’s 
characteristic (leverage, capital intensity, and inventory intensity) has 
no influence on the tax avoidance. 
 
Keywords: corporate governance, company’s characteristic, tax 
avoidance. 
